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A’ M. T . TÁRSASÁG’  MUNKÁLÓDÁSAI 1836-ban.
A  társaság’  személyzetében ez esztendő’  lefoly ta alatt 
e’  következő változások történtek :
Halál által a’  rendes tagok közül Berzsenyi Dá­
niel és Petrovics Fridrik ragadtatott k i; hazai lev. 
tag e g y : Eresei Dániel, a’  külföldi lev. tagok közül 
szinte egy : báró Férussác Endre.
Berzsenyi5 halálával ’ s Szilasy Jánosnak Pestre 
koltöztével megürülvén a’ philosophiai osztály’  vidéki 
rendes tagjai’ két helye, az elsőre N jíry  István, ed­
dig mathematicai osztályi rendes tag, tétetett áltat; 
másodikra Horváth Cyrill szegedi philos. prof. ’ s 1. 
tag. választatott. így  Petrovics’ halálával üresség tá­
madván a’ történetirási osztályban, harmadik rendes 
tagúi Czuczor Gergely segédjegyzőt ’ s lev. tagot érté 
többség. Végre Nyírj’ ’  átléptével a’  mathematicai osz­
tályban helyébe második vidéki r. taggá Nagy Károly 
gazdasági tanácsnok ’s lev. tag választatott.
Hazabeli levelező tag 12 yálasztatott:
Barabás Miklós , cs. kir. academiai képiró.
Bárány Ágoston , ns Torontál vármegye’ levéltárnoka 
’ s táblabirája.
Bíesztyenszky Béla, sz. Benedek’ rentlebeli, mutliei/ 
prof. ’ b táblabiró Győrött.
í  *
Gáty István, földmérő ’ t táblabiró. t
Hetényi János, dunántúli tficonsistoriumi ’ s komáromi 
esperesti szentsziiki tanácsos,cs ekeli ref. prédikátor.
Jásza}’ P ál, a’ m. kir. udv. caneell. concept. practi- 
cans, és táblabiró.
MéhesS/wa«el, dr. ’ sprof. a’ kolosvári ref. collcgiumban.
Szalay László, hites ügyvéd.
Székács József, philos. d r ., most pesti evang. pré­
dikátor.
Gr. Teleki Domokos, a’  küküllői evang. ref. megye’  
főcuratora.
Gr, Teleki László, m. kir. udv. cancell. concipista.
Tóth Lűrincz, kir. táblai h. jegyző.
Kis g3’Clcse a’  társaságnak ez évben 30 v o lt , 
nagy gyűlése septemberben 10 üléssel.
A’ rendszabások, értelmében folytatott munkálko­
dások ezek :
A . NYELV KÖRÜLI MUNKÁLATOK.
i. A" nagy szótár’ szükséges előkészületei’ iisz- 
szeszedése ez évben is folytattatok. Név szerint a) 
Czech János históriai, Sztrokay r . , Lassú és Zsi- 
vora 1. tagok törvény tudomány i , Fü!epp 1. t. foly­
tatólag bányászati műszavak’ gyűjtésében jártak c l , 
Dcghy István mathematicai, Kiss József pkiloso- 
phiai műszavakat küldtek be. A’ törvénytudományi 
műszótár’ szerkesztése munkába vétetett, b) k ’ táj- 
szavak’ gyűjteményét Sztrokay r. t . , és Hollók Inirb 
nevelték, c ) Elavult szavaknak régi forrásokból sze­
dését Dilircntei és Fábián r. t. folytatták; kikhez 
még Bartal János ongai pred. járult küldeményével.
d) A ’ nyelvhasonlító nyomosatokat Horváth Cyrill
rftdytalta, a’ niagjar és deák, Guzmics a ’ magyar cs 
görög, Perger a’ magyar és oláh hason hangú és ér­
telmű szavak’  összeírásával; Enzsel Sándor a* ma­
g y a r-o lá h  és magyar - czigány rokon szavakat küldte 
be. Végre kidolgoztatott a’ nagy szótár’ mikép keze­
lésének terve is.
2. Folytattatott a’ hazában lappangó nyelvbeli ré­
giségek’ vizsgáltatása is , ’ s számos egyebeken kívül , 
mikről a’  társaság’ története az Évkönyvek’  Ilid . kö­
tetében szó l, a’ müncheni kir. könyvtárból kölcsön 
nyert 1466-iki magyar codex’ másoltatása eszközöl­
tetett ; úgy a’ Régi magyar nyelvemlékek’ nyomtatása 
is folyt.
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B. TUDOMÁNYOS M UNKÁLATOK,
ÉS
KIADOTT M U N K ÁK .
1. A’ tudományok’ előbbvitelén vagy terjesztésén 
különféle tudományos értekezések’ irása által igyekez­
tek a’ tagok; névszerint a’ nyelvtud. osztályból dr. 
Balogh és Fábián; a’  philosophiaiból N y íry , Kállay 
és W arga; a’ históriaiból b. Lakos és W altherr; a' 
törvénytudományiból Szlemenics és Szász; a’ termé­
szettudományiból dr. Pólya József; említendők még 
K ölcsey és Schedel, elhúnyt tagok feletti emlékbe­
szédeikkel. Ezek részint a’ társaság’ Évkönyveiben, 
részint a’  Tudománytárban jelentek meg,
2. Figyelemmel volt a’  társaság folyvást a ’ hazai 
történetek’ ügyére is ; ’ s ez évben vette Petrovics 
Fridrik r. tagjának utolsó, a’ külföldről tett tudó­
s í t á s á t ,  azon történeti emlékek’ jegyzékével, mellyek 
a’ párizsi, londoni, ’ s oxfordi könyvtárakban talál­
tatnak, ’ s másoltatások rendeltetett. Gegő Elek I. 
tag pedig az egykor Moldvában tartózkodott ’ s ré­
szint még most is tartózkodó magyarok iránti histó­
riai és stafristicai nyomozásokkal bízatott meg.
3. Egy közhasznú tudományos kézikönyvek 
gyűjteményének eszközlésében tétettek lépések.
4 .Nyomtatásban következő munkák jelentek meg:
a) 1 udománytár, közre bocsátja a’ m. 1.1. Szer­
kezted Csató Pál, I X  —  X II . kötet, számos metsze­
tekkel. Budán, n. 8.
b) felsőbb analysis’ elemei. Irta Győry Sán­
dor. Első füzet. Budán, n. 4.
c) Fenyítő törvényszéki magyar törvén}'. Deák 
eredetie után fejtegeté Szlemenics Pál. Buda, n. 8.
(!) Sebészség, mellyet előadási kézikönyvül kia­
dott Chelius, fordította Bugát Pál. Első kötet. Bu­
da , n, §.
e) Kazinczy Ferencz’ eredeti munkái. A’ m. t. t. 
megbízásából összeszedék Bajza és Schedel. Első kö­
tet. Budán, n. 12.
f) Romai classicusok magyar fordításokban. K i­
adja a’  m. t. t. Első kötet, Sallustius’  munkái, ford. 
Kazinczy Ferencz.j Buda, n. 8.
g) Eredeti játékszín. Kiadta a’  m. t. t. Vd. kö­
tet. Zsarnok apa, dráma irta Jakab István. Bu­
da, n. 12.
h —  1.) Külföldi játékszín. Kiadja a’ m. t. t. 
X d . köt, A’  végrendelet, drama Ift'landtól , ford. 
K ülkcy Henrik. —  X ld . köt. Orestes; és X lld . köt. 
Sofonisba. Szoraorujátékok. Alfieriből ford. Császár 
Ferencz. —  X lIId . köt. Messinai hölgy , szomorú- 
játék Schillertől. Ford. Szenvey József. Budán, n. 12.
5. A következő, saját, vagy maga által eszköz- 
lött munkákat adta a’  társaság sajtó a lá :
a) Évkönyvek, I lid . kötet.
b) Régi magyar nyelvemlékek’  gyűjteménye. Má­
sodik kötet.
c) Zsebszótár , magyar-német rész.
(!) El voltak a’ tagok azon számos kéziratok’ 
vizsgálatával is foglalva, mellyek az alaprajz’  intéz­
kedéséhez képest lváz academia’ költségein kiadatás vé­
gett , íróink által kiküldettek. A ’ múlt évről vizsgá­
lat alatt maradiakhoz jött 3 2 ; név szerint: nyelvtudo­
7mányi és szépliteraturai 2 0 ; históriai 4 ;  mathemati- 
cai 3 ; törvénytudományi 1 ; természettudományi 4. 
Visszavettetett 2 2 ; javítás végett visszaadatott ő ; el­
fogadtatott a’  8 következő:
a) Chelius’  Sebészségének 2dik kötete, fordítva 
Bugát Pál által,
b) Cuvier’  állatországának első kötete, az emlő­
sök’  természettörténetét magában foglaló, fordítva Vaj­
da Péter által.
c) Messinai h ölgy , szomorujáték Schillertől, 
ford. Szenvey.
d) Zsarnok apa, dráma Jakab Istvántól.
e) Ekebontó Borbála, szomorujáték, Tóth Lo- 
rincziől.
f) Sophocles’  Oedipusa, görögből fordítva Guz- 
mics Izidor által.
g) A’ hebraizáló etymologus, Sebestyén Ist­
vántól.
h) A’ zászlótartó, vigj. SchrSdertő], fordítva Mol­
nár Sándor által.
7. Hasonlókép el voltak a* tagok a’  Tudomány­
tárba szánt munkák’  vizsgálatával is foglalva. A’  
múlt évről maradtakhoz jött ez évben 21 ; ncv szerint: 
nyelvtudományi 5 ; philosophiai 6 ;  mathematicai és 
építésbeli 2 ; históriai 3 ; természet -  és gazdasá­
gi 4 ;  rajzmesterségi 1 ; mellyek közül elvettetett 9 ;  
elfogadtatott 12 , ’s ások eddig majd mindnyájan meg 
is jelentek.
C. JUTALMAK.
1. Az 1834benkitett nyelvtudományi jutalomkér­
désre 6 felelet érkezett, mellyek közűi Engel József 
orvos dré nyerte el a’ 100 arany jutalm at; Nagy Já­
nos 1. tagé pedig, mint másod karbeli, tiszteletdíj mel­
lett kibocsátatni rendeltetett.
2. Az ugyan akkor kitett philos. kérdésre bejött 
14 pályairat közül Hetényi János ekeli ref. prediká,- 
toré nyerte el a’ 100 arany jutalmat; ’ s e’  mellett Be- 
ke Kristófé mint másod- , Wargha Istváné mint har­
mad karbeli jutalomirat, úgy Mocsi Mihályé is ,  tisz­
teletdíj mellett kiadatni határoztatott.
3. A’ rendszeres esztendei drámai jutalom , szinte 
100 aranyban, melly ez évben vígjátékoknak volt szán­
v a , ismét nem adathatott k i, mert a' beküldött 8 
mui}ka közül csak egy találtatott, mellyet dicsérettel 
megemlítésre méltathatott a’  küldöttség, u. ni. A’  k i­
rály Ludason.
4. Az 1835ben kijött magyar könyvek közűi az 
esztendei nagy jutalom, u. m. 200 arany, Nagy K ároly ’ 
Elemi algebrájának Ítéltetett oda. E’ mellett dicsé­
rettel említettek : Bajza’  versei , Fejér György’ Me- 
taphysicája, és báró Jósika Miklóstól az Irány és 
V á zo ltok .
5. 1838ban a’ következő új kérdések tűzettek k i:
n) Tdrvénytudomcmyi kérdés: „Honnan vette 
eredetét az ősi javak’ elidegenítésének korlátozása? 
mikép gyakoroltatott az korszakonként ? ’ s a’  polgári 
társaságra nézve általában mik voltak annak hasznos 
és káros következései, minden oldalról.“
b) Természettudományi kérdés: „Készítessék 
bármelly, magyarországi, hozzá kapcsolt tartományok- 
b e li, vagy erdélyi, terjedelmesebb vidék’ természet­
tudományi leirása.“
A’ feleletek’ beküldésének határideje, mnrtius* 
lOdike 1838. Mindenik’ jutalma 100 arany.
9D . NEM ZETI JÁTÉKSZÍN ' ÜGYE.
1. Az academia, nem csak esztendei jutalomté- 
t c l , ’s eredeti és fordított színmüvek’ kiadásával kí­
vánta a’ in. drámák’  számát szaporítani, hanem
2. Az I833ban felállított „játékszini küldöttsé­
get“  is meghagyta munkálkodásában, melly ezen év­
ben ismét 12 új darabbal nevelte a5 nemzeti játékszín’ 
repertóriumát, m elljek leiratás végett bármelly hazai 
szinésztársasággal közöltetnek.
E . TUDOMÁNYOS UTAZÁSOK.
Döbrentei Gábor, mint a’ Régi magyar nyelvem­
lékek’ gyűjteménye’  szerkesztője , kiküldetett a’ po­
zsonyi, nagyszombati, komáromi és palotai levéltá­
rak’ azon czélból megtekintésére, miféle régi m. iro­
mányok találtatnak azokban , ’ s milly adatokat nyúj­
tanak azok a’ magyar nyelv’ egykori divata’ histó­
riájára nézve.
M i az academia’ gyűjteményeit illeti, nzolí a’ 
hazafiak által dicséretes figyelemmel pártoltattak. I g j :
1. A ’ könyvtárt a’ következő hazafiak nevelték: 
Agnelli Ferencz, Balázs Sándor, Bárány Boldizsár, Bás- 
thy József, gr. Beckers, Btnkovich M ihály, Bolemann 
István, Brassai Sámuel, Breznay Pál, Bugát Pál, Czam- 
bert János, Czech János, Czindery László, Czuczor 
G ergely , Dercsik János, Egyed Antal, Ertly János, 
Fábián Gábor, Fényes E lek , Fodor Ferencz, Fran- 
kenburg A dolf, Fűzi F erencz, Gasparics K ilit , Go- 
rove László, P. Györffy Ferencz, György József, 
Helmeczy Mihály , Horvát Antal, Jónás József, Joó 
János, B. Jósika M iklós, Kállay Ferencz, Kecske- 
méthy Dániel, Kerekes Ferencz, Keresztes József, 
Kiss Károly, Klesztinszky László, Kopeczky Ferencz, 
Kovács Imre, Kovács F erenc*, Körösi Csorna Sán-
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dór, Kronperger A nta l, Kulcsár Istvánná, Ludvigh
Sándor, lukács János, Matics Im re, Méhes Sámuel, 
M iskolczy István, Mód K ároly , Nagy Ignácz , Nagy 
János, Nagy K ároly , P. Paal G ergely, Pekhata K á­
ro ly , Peregriny E lek , Perlaky D ávid , Pesti neven- 
dék - papság, Podhradczky József, Ruchietl M ihály, 
Sárváry Jakab, Sárváry Pál , Schams Ferencz , 
Schedel Ferencz, Somossy János, Szabó István , 
Szakonyi Katalin, Szalay Im re, Székács József, 
Szilágyi Ferencz, Szontagh Gusztáv, Tahy Emma­
nuel, Tahy Gáspár, Tasner Antal, Tatai András, Te- 
relmes M ihály, Toepler Edvárd, Török János, Tóth 
Lőrincz , Udvardy János, Uzovics Sándor, Weszprémi 
Lőrincz. —  Külföldiek: Balby Adorján, Bellenden 
Cair, Blachwell, Burgh Adám, Czech Ferencz, Desjar- 
dins, B. F reyberg, gr. Mittrowszky, Palacky Ferencz,
2. A’ kézirattárt nevelték: Babocsay József,
Csapó József, Serfőző József, Tahy Gáspár, Gr. Te­
leki József.
3. A’ pénzgynjteményt szaporították : Agnelli 
F erencz, Bugát P ál, Dobossy Malachiás, Fodor Fe­
rencz, Gnbriely, Gegő E lek, Gombos Im re, Kállay 
István, Kronperger Antal, Külkey H enrik, Markovics 
József, Perlaky D ávid, Ruchietl M ihály, Szergel Já­
nos, Vidák Őse.
4. A’ természetiek’ tarát gyarapították: Czambert 
János, Fülepp József, Joó János, Kronperger A ntal, 
Udvardy János, AVarga János, Dr, Zipser.
Végre a* külső academiák és testületek közül 
ez évben a’ berlini , müncheni és philadelphiai társa­
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8 fr . 26 k rra l lészen  az ez  évi 
k am ati m en n yiség  t ő k é s í t v e . 
B á is  vmegye’ k ü ld em én y e
O ld al




















Á lta lv it e l  
M atu s F eren cz  tap i p lé b á n o s ' ha­
g y o m á n y a  . . . .  
N y itr a  v m e g y e 1 a la p ítv á n y a  .
111 os J ó z s e f  h a g y om á n y a  
K om á rom  v m e g y e ’ k ü ld em én y e  
16 szep es i v á ros ’ k ü ld em én y e  
K ő s z e g  v á ro sa ’  k ü ld em én y e  
F ium e v á rosa ’ 1000 fr . a la p itv á n y - 
tők é jé n e k  2d ik  ö tö d é  . 
1833ban fize te tt  k am atok  1/Ö da, 
a ' F e s te t ic s  L á s z ló  g r . eg ész  
évi kam atjáva l 3473 f r . ’ s 37  5 /6  
k r . ,  ’ s a ’ su m m ak erek ítés  m iatt 
a ’  p é n z tá rb ó l t o ld o t t  8 fr .53  l/Ö  
k rra l az  ez év i kam ati m en n y i­
ség  tő k é s ítv e  teszen
M o s o n y  v m e g y e ’ a la p ítv á n y a  . 
K ov á cs  Ján os ’ a la p ítv á n y a  
T o ro n ta l v m e g y e ' g y ű jte m é n y é ­
hez a d o t t : M o cs o n y i János 100 
f r . ; B y d e s k u th y  L a jo s  10 f r . ; 
T ö r ö k b e c s e i  u ro d a lo m  100 f r . ; 
N a g y s z e n lm ik ló s i  já r á s ’ k ö z s é ­
ge i 124 fr . 24  k r . ; N a g y k ik in - 
dai k e rü le t  80  fr .;  G r ó f  G y u la i 
A lb e r t  50 f r . ; K n d rő d y  J n zse f 
100 f r . ; L á z á r  Á g o s to n  400 fr.; 
K a rá cso n  István 100 fr . ; N i- 
k o l ic s  János 100 f r . ; D a d á n v i 
K on sta n tin  100 f r . ; D a m a szk in  
A n ta l 100 fr . ; M a le n icz a  M ik ­
ló s  100 f i . ; m ind ezü stb en  ’ s 
íg y  ö ssz e le g  az eg ész  a d ak ozás 
Ittebe i K is  A n ta l ’ h o lt ig -a já n la ta  
éven kén t 100 fr.
B á cs  v m eg y e ’ ú jabb  k ü ld em én y e  
C sek on ics  Ján os ’ h o lt ig -a já n la ta  
éven k én t 4S fr .
G r ó f  T e le k i  J ó z s e f ,  rég i p én z - 
g y ü jten ién y  - ö r e g b íté s re




















Á lta lv it e l
1834-ben f iz e te t t  k a m a tok  l / ’öd a , 
a ’ F e s te t ic s  g r ó f ’ e g é sz  é v i k a ­
m atjáv a l e g y ü t t  . . i
V é g r e  K á r o ly  fő h e r c z e g ’ 10,000 
f r .  a la p ítv á n y a , de a ’ m e l ly  
c sa k  1 8 4 4 tő l g y ü m ö lcs ö z e n d  az 
acad em iá n ak  sz á z á tó l ö t te l  
F rá n y o v a  m e z ő v á r o s ’ k ü ld em én y e  
N ákó J á n os ’ a la p ítv á n y a  
F ark as S á n d o r ’ a la p ítv á n y á n a k  
v is sz a a já n d é k o z o tt  200 d arab  
aran ya  a k k o r i p é n z k e le t  szerin t 
N év te len ’ a d om án y a  
A ’ k o lo s v á r i  u n ita r. fő is k o la i  o lv .
tá rsa sá g ’ k ü ld em én y e  . 
f íá z y  A l o i z ’ h a g y om á n y a  
F iu m e v á r o sa ’ 1000 p. fr . t ő k e ­
a la p ítv á n y á n a k  3 d ik  és 4 d ik  
ö tö d é  . . . . .  
1835ben fiz e te tt  k am atok ’ l/Ö d a , 
a ' F e s te t ic s  g r ó f ’  eg ész  év i k a ­
m a tjá v a l e g y ü t t  .
V é g re  F o r g ó  G y ö r g y ’ h a g y o m á ­
n y a  1000 p . f r .  i s  e g y  t to th - 
s ch ild  - k ö te le zv én y  -  s o rs  * de 
am az m ég  nem fiz e tte te tt  le . 
O r .K s te rh á z y  M ik ló s  a la p ítv á n y a  
F iu m e v á rosa  1000 p. fó r . t ő k e a la ­
p ítv án y án a k  u t o ls ó  ö tö d é . . 
K ö r ö s i Csorna S á n d or  k ü ld em én y e  
a la p ítv á n y u l 2 0 0  d arab a ra n y  
az  a k k o r i  p én z k e le t  sz e r in t  . 
1836-ban fize te tt  k a m a tok  | da  a ’ 
F e s te t ic s  g r . ege'sz évi kam at­
já v a l  . . . . .  
B oh u s  J á n os  h o lt ig a já n la ta  éven ­
ként 2 0 0  p . fó r .  .
(B u d a  fő v á r o s a ’ a la p ítv á n y a  sz á ­
z á tó l  ö t te l ,  a ’ t ö b b i  h a tta l k a ­
m a tozv á n ).
’S íg y  az  eg ész  g y ü m ö lc s ö z ő  
tő k e p é n za la p  1830 v ég éve l .
E zen  k iv ü l 1,398 p en g ő  fr .  I 
h o lt ig -a já n la t  évenkén t.
p. fr . | ki 
315,743















a H i . N . T U D . A C A D E M IA I  F Ő P É N Z T Á R ’ Á L L A P O T J A  
1S30 végén .
I. B e v ét ti.
1 8 3 5 d ik i p én ztá r i m arad vá n y  d e c . ’  fo g y tá n  
L e f iz e te t t  a la p ítv á n y o k  ’ s a d o m á n y o k b ó l 
A la p ítv á n y i  k a m a to k b ó l ’s évenkén ti h o lt ig -
a j á n l a t o k b ó l ............................................
H ite le z v é n y i  k a m a to k b ó l . •
p. Ír. | kr.




30,246 4 1 *A z  összes  b e v é t e l :
183G ban 'ezen  e's m ú lt  é v e k r ő l íize te t len  m arad t





A la p ítv á n y i  kam at 
H it e le z v é n y i  k am at .
H o l t ig -a já n la t  . . . .
A z  ö sszes  m a ra d ék ta rtozá s
II. Kiadó, s.
H i t e l e z é s e k .............................................
T it o k n o k ’ , h e ly b e l i  ’ s v id é k i ren d es t a g o k ’ , 
t is z t v is e lő k ’  m á so ló k  és s z o lg á k ’ d íja ira  
F iz e te t le n  v id ék i ren d es ta g o k ’ n a g y g y ü lé s -  
k o r i  n a p d íja ira  ’ s u tazási k ö lt s é g e ir e  
K ö n y v e k ’ k iad ásá ra  a ’ m e llék p én ztá rn a k  fi­
z e tte te t t  . . . . . .
H iv a ta lo s  n y o m ta tá so k ra , o k le v é lk é s z ü le ­
t i , k ö n y v á r o s i ’ s k ö té s i k ö lt s é g e k r e  . 
B ú to r o z á s ra  . . . . . .
H á z b é r r e  . . . . . .
I r o m á n y s z e r e k r e , v ilá g ítá s r a  és fá ra  . 
J u ta lm a z á so k r a  .  .  .  .
J á t é k s z í n r e ........................................................















A z  egész  év i k ö lt s é g  22 ,772
’ S  i g y  k ivon ván  a ’ 30 ,246 fr . 4 1 *  ¡k r . 
b e v é te lb ő l
a ’ 22 ,772  f r .  4 6  —  k r .









1837re 7473 fr . 5 5 *  k r .




A’ mellek.pénztár’ bevétele 183öban :
p. ír. ) kr.
1835dikl pénztár-maradvány . . . 
Az alaprajz szerint évenként nyomtatásra 
rendelt . . . . . . .
Kölcsönréte] a’ főpénztártól . . 







Összes bevétel 11,386 32
Kiadási összeség nyomtatásra ’ s ezzel ro­
kon neműekre,’s tartozás viszszafizetésére 10,206 56/*
Ezt levonván marad 1.837re . . 1,170(3515
Az Igazgatóságnak Pesten, aeptember’ 4d. 1637. ^tartott 
üléséből.
Gr, Teleki József, 
eldiülo .
Dr. Schedel Ferencz ,
titoknok.
